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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Job Insecurity, 
Organizational Climate, dan Employee Engagement terhadap Motivasi Kerja baik 
secara parsial maupun simultan serta memberikan saran yang sebaiknya dilakukan 
oleh PT. Laguna. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 
asosiatif dan metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi 
linier berganda. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner kepada 60 responden yang merupakan karyawan PT. Laguna di kantor 
pusat. Data diolah berdasarkan penilaian karyawan terhadap Job Insecurity, 
Organizational Climate, Employee Engagement, dan Motivasi Kerja yang diterapkan 
oleh Karyawan di PT. Laguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Job 
Insecurity, Organizational Climate, dan Employee Engagement memberikan 
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 
Motivasi Kerja pada Karyawan PT. Laguna. (MAE & RK) 
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Abstrak 
 
The purpose of this study was to analyze the effect of Job Insecurity, 
Organizational Climate and Employee Engagement to Work Motivation either 
partially or simultaneously and providing advice that should be done by PT. Laguna. 
In this study, type of study is associative and analytical methods used are simple 
regression and multiple linear regression. Techniques of data collection is done by 
distributing questionnaires to 60 respondents who are employees of PT. Laguna in 
the central office. Data is processed based on the assessment of employees to Job 
Insecurity, Organizational Climate, Employee Engagement, and Work Motivation is 
implemented by employees at PT. Laguna. The results of this study indicate that Job 
Insecurity, Organizational Climate and Employee Engagement significant impact 
either partially or simultaneously to work on Employee Motivation at PT. Laguna. 
(MAE & RK) 
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